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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Taller de Capacitación en Prácticas Sociales Solidarias
Proceso de trabajo 2016
 Información general
Síntesis
El proyecto tiene origen en 2005 a partir de la demanda de estudiantes del Colegio Nacional: realizar una práctica
social para intervenir en problemáticas de desigualdad y pobreza desde modelos superadores. Junto a docentes de
la Cátedra de Trabajo Social V (UNLP) y la dirección del Colegio, se los/as acompañó en el trabajo territorial,
ofreciéndoles herramientas conceptuales y operativas. En 2006 se formalizó como Proyecto de Extensión,
acreditado hasta la fecha y  nanciado desde 2009, ampliando la convocatoria a estudiantes universitarios/as y
graduados/as para promover el trabajo interdisciplinario. También se con guró como Centro de Prácticas de
distintas facultades articulando docencia, extensión e investigación. 
Los objetivos son acompañar a estudiantes y graduados/as desde un método histórico crítico en la acción
participación comunitaria para promover la transformación social comprendida en la misión de la Universidad, a
partir del fortalecimiento de la organización social (singularmente "Asociación Civil "El Charquito") y la producción
colectiva de conocimientos. La extensión nos permite confrontar los conocimientos profesionales con una práctica,
acompañando un proceso de referenciación de los/as destinatarios/as con las instituciones y políticas públicas de
restitución de derechos. 
En la presente propuesta buscamos fortalecer el tejido social a través del agenciamiento de los/as destinatarios
como promotores comunitarios.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Educación
Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Ciencias Médicas
Destinatarios
1) Población que concurre a la Asociación Civil “El Charquito”, Jóvenes y niños principalmente, como también
adultos, referentes y docentes que participan en el Centro Educativo 799/46, en el Barrio el Retiro, localidad de Los
Hornos, Gran La Plata. Los niños también asisten a la Copa de Leche y Asociación Civil “La Casita de Lali” a dos
cuadras de la asociación. Consecuentemente con los objetivos del proyecto, se han desarrollado vínculos
recíprocos con las demás instituciones del barrio: el Centro de Integrador Comunitario y CPA, el Club deportivo y
biblioteca Los Corazones, el Centro de Extensión Universitaria y el Centro educativo «La Casa». 
En relación a la población destinataria, trabajamos desde el año 2005 en particular con la Asociación Civil “El
Charquito”, la cual fue refundada a partir del trabajo de un grupo de maestros, junto con los vecinos del lugar, para
llevar adelante tareas de desarrollo comunitario que les permitieran generar nuevas estrategias de supervivencia,
en el contexto de crisis política y económica del 2001. La Asociación contó con este comedor hasta 2013 que debió
cerrar. También funciona un centro de alfabetización y educación primaria para jóvenes mayores de edad y adultos
(Nº799). 
Las condiciones materiales del asentamiento son de un alto grado de precariedad social. La población con la que
trabajamos, en términos generales esta compuesta por una diversidad cultural proveniente de la migración
nacional y de países limítrofes. Se caracteriza por una gran inestabilidad socio-económica, falta de accesibilidad al
goce pleno de derechos y asistencia a través de políticas sociales del estado. Gran parte de los referentes están
involucrados en algún proyecto de cooperativismo. Existe un signi cativo índice de analfabetismo entre los adultos
y abandono de los estudios secundarios de los más jóvenes, a partir de los 13 años. En algunos casos la deserción
escolar se encuentra asociada a la necesidad de conseguir ingresos económicos para el grupo familiar, muchas
veces acompañando a sus padres en trabajos informales, como el cartoneo. Los referentes principales del lugar son
los maestros y los integrantes de las asociaciones. 
2) Población estudiantil, universitarios y profesionales de distintas carreras, de la ciudad de La Plata y el interior del
país. 
Una de las características comunes establecidas por los participantes es la manifestación de un compromiso con la
transformación social para generar mayor equidad y justicia. Desconfían de los modelos tradicionales de
organización política y se involucran en la formación profesional orientando su práctica a los sectores populares.
Frente a la ausencia de espacios de formación y supervisión de una práctica comunitaria con rigurosidad y
sistematicidad académica en las currículas, apuestan a participar del espacio de extensión.
Localización geográ ca
La mayor parte de las actividades del proyecto se desarrollan en las organizaciones e instituciones del
asentamiento, entre las calles 51 y 52 y 160/161/162 del Barrio El Retiro de la Ciudad de La Plata. Salvo algunas
reuniones en la Facultad de Trabajo social.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0 Detalles
Justi cación
El proyecto es síntesis de un proceso de extensión que lleva diez años de continuidad en la Asociación “El Charquito”.
Desarrollamos vínculos con organizaciones e instituciones dentro y fuera del barrio, como el CIC, CPA, Club
“Corazones de Retiro” y CCEU3, Centro educativo “La Casa”, Asociación civil «La casita de Lali» y distintas cátedras
universitarias. 
El fundamento del proyecto es el encuentro con una realidad que denuncia la desigualdad social. Los talleres
destinados a sectores que por su condición de clase tienen denegado el acceso al espacio educativo formal de la
Universidad, se desarrollan atendiendo a que los conocimientos disciplinares especí cos sean puestos en tensión y
expresados en la realidad social circundante. Apostamos a construir espacios de producción colectiva de
conocimientos y reconocimiento de demandas. Para la mayoría de los extensionistas ésta es un área de vacancia en
su formación. 
Evaluamos que tareas como argumentar, dialogar, trabajar en equipo, organizarse, signi can desafíos permanentes
para los/as participantes del proyecto. Hemos sido centro de prácticas pre-profesionales de diferentes Facultades
(Ciencias de la Educación, Comunicación social, Ciencias Médicas y Trabajo social), acompañando la formación
académica articulada con prácticas sociales solidarias. 
Partiendo de la noción de transdiciplinariedad, contribuimos a la triangulación entre la formación de profesionales en
el campo de problemáticas actuales, las demandas sociales del Sector popular producto de la articulación entre
Universidad y Organizaciones comunitarias, y la referencia con Organismos estatales que amplíen los derechos desde
Políticas de restitución. Desde nuestra función promovemos ciudadanía al sensibilizar y desnaturalizar las
condiciones de vida, acompañando un proceso de emancipación, desde un sujeto demandante. 
Destacamos en este proceso, la gradual incorporación de los/as destinatarios/as a la organización y gestión de las
tareas del proyecto. La permanencia en el lugar, desarrollo y sostenimiento de las actividades han generado vínculos
de con anza que nos permiten profundizar la plani cación acción participativa y proyectar a estos jóvenes como
promotores comunitarios en el fortalecimiento de la organización social. 
Frente al nivel de fragmentación comunitaria e institucional, encontramos relevante contribuir a la referenciación
comunitaria, nutriendo la red de atención: señalizar los espacios, visibilizar y difundir las actividades, enlazar las
demandas con los programas y políticas públicas. También hemos ampliado y formalizado la red institucional que
acompañan el proyecto, sumando como contraparte al Colegio de Psicólogos del Distrito XI y a la Subsecretaría de
Atención a las Adicciones.
Objetivo General
1- Fortalecer la organización social y el entramado relacional de la comunidad que asiste a la Asociación Civil "El
Charquito", a  n de desarrollar acciones transformadoras de la realidad social circundante 
2- Potenciar en los participantes el pensamiento crítico y autónomo, a partir de la praxis concreta, a  n de fortalecer
la transformación académica.
Objetivos Especí cos
1. Acompañar la formación de los sujetos (jóvenes y adultos de la comunidad) como promotores barriales de los
Derechos Humanos, a partir de la ampliación de conciencia ciudadana. 2. Fortalecer las redes sociales entre las
instituciones y organizaciones con las comunidades, a partir de encuentros de trabajo y debate, difusión de
actividades, entrevistas y reuniones. 3. Crear espacios de construcción de relatos propios, a partir de la
desnaturalización y análisis de los discursos hegemónicos. 4. Producir conocimiento en los espacios de los
talleres, atendiendo a las dimensiones colectiva, histórica y vincular del proceso. 5. Estimular la formación crítica
de los participantes poniendo en juego los elementos del conocimiento formal a la luz de una práctica social. 6.
Acompañar la formación de extensionistas para la jerarquización de la extensión y fortalecimiento de la misión
social de la universidad. 7. Sistematizar el proceso de trabajo para difundir, formalizar y comunicar la experiencia
en eventos cientí cos.
Resultados Esperados
1. Apropiación del espacio de la Biblioteca y la Asociación, por parte de los niños, niñas y jóvenes que asiste a ella. 
2. Participacion de los destinatarios en los talleres y actividades para la vinculación con la Organización. 
3. Agenciamiento de los participantes a partir de la delegación de tareas y funciones del dispositivo. 
4. Fortalecimiento de la comunicación, referencia y contrareferencia entre las organizaciones co-partícipes. 
5. Acompañamiento de los referentes comunitarios y articulación de sus propuestas. 
6. Desnaturalización e identi cación de las demandas de la población y elaboración conjunta de estrategias para su
abordaje. 
7. Producción de mensajes y relatos críticos que permitan desnaturalizar los discursos hegemónicos. 
8. Innovación de las formas de registro a través de la implementación de tecnologías audiovisuales. 
9. Comprensión por parte de los participantes del signi cado del acceso a la educación pública en términos de
corresponsabilidad social. 
10. Fortalecimiento del lugar del tallerista en relación a la toma de decisiones, con responsabilidad ante el
conocimiento formal y la demanda de derechos. 
11. Conceptualización de la Universidad como institución de la sociedad y su responsabilidad social en la producción
de bienes cientí cos y culturales. 
12. Elaboración de estrategias innovadoras en la acción participación comunitaria, a partir de herramientas
conceptuales críticas. 
13. Desnaturalización de los marcos y categorías conceptuales para la producción transdiciplinaria de conocimientos. 
14. Evaluación de los dispositivos teóricos desde la práctica, reforzando el despliegue de los componentes técnicos
para la construcción de acuerdos de trabajo profesional. 
15. Fortalecimiento de un equipo interdisciplinario a partir de la supervisión de la práctica y elucidación de las
implicaciones subjetivas. 
16. Vinculación con otros grupos que aborden problemáticas similares para conocer y poner en cuestión el
dispositivo, a partir del reconocimiento de las diferencias. 
17. Difusión de la experiencia pedagógica-comunitaria. 
18. Administración del dinero y  nanzas en base a la construcción de acuerdos colectivos. 
19. Incorporación de nuevos participantes y destinatarios de los talleres y al proyecto. 
20. Participación en jornadas, encuentros, congresos o capacitaciones con profesores invitados.
Indicadores de progreso y logro
1. Participación en los talleres de lecto-escritura y recreación de la biblioteca. 
2. Participación en los talleres, actividades y jornadas por parte de los/as jóvenes, sus familias y referentes
comunitarios. 
3. Ampliación de los inscriptos a los talleres. 
4. Gestión por parte de los jóvenes de las tareas y proyectos. 
5. Sostenimiento de la participación en los talleres de los destinatarios y talleristas. 
6. Organización en forma copartícipe con los referentes barriales de actividades, en función de las demandas del
sector. 
7. Periodicidad y asistencia a los “Plenarios” de la totalidad del Equipo de Trabajo. 
8. Alternancia en la coordinación, por parte de los integrantes del equipo de talleristas, en los espacios de plenario. 
9. “Crónicas” de las experiencias vivenciadas. Los participantes del equipo deben realizar un registro sistematizado del
proceso de trabajo. Esto se confecciona de manera escrita, con los siguientes criterios: 
• Al ingresar a la capacitación: razones que los convocan, deseos, incertidumbres, experiencias colectivas previas,
capacidad horaria de trabajo, juicios y prejuicios con relación al sector popular. 
• Al retirarse: relato de lo aprendido, incorporación de herramientas socioeducativas, participativas, extensionistas,
teóricas, así como de necesidades de aprendizaje y de nuevas preguntas teóricas. 
• Plenarios: Registro de los núcleos problemáticos y ejes de trabajo. 
• Equipos de Trabajo: relatos de lo sucedido en los procesos de trabajo, con características de informe. 
9. Registro fotográ co, sonoro y de video. 
10. Utilización de redes sociales como plataformas creativas, de comunicación, difusión y organización del material
propio. 
11. Participación, permanencia y aceptación de la propuesta y el dispositivo de acción participación comunitaria. 
12. Realización de publicaciones y ponencias en ámbitos académicos. 
13. Difusión y capacitación de otros proyectos. 
14. Capacitación del y equipo de trabajo en jornadas, encuentros y talleres.
Metodología
El proyecto reúne tres grandes campos: la capacitación en el trabajo comunitario; el trabajo de campo (plani cación y
accion); y la supervisión y análisis de la praxis (evaluación). Se concibe la práctica a partir de una perspectiva educativa
que es histórico crítica, participativa y democrática, mediante una metodología de plani cación estratégica que se
estructura bajo una modalidad de trabajo grupal, privilegiando el proceso de construcción colectivo y el análisis
critico de la realidad. Todas las actividades se desarrollan en el mismo lugar en el que se realizan los talleres de
extensión, promoviendo así la participación activa de la comunidad en las distintas instancias. 
La intención de la capacitación es elucidar las prácticas que se llevan a cabo, desnaturalizando su origen histórico
social, recuperar los saberes colectivos y re pensar las herramientas teóricas. Para esto se desarrollan espacios
plenarios y talleres en los que se trabaja la recuperación de la palabra, el análisis re exivo y crítico de las propias
prácticas y los discursos en las que se sostienen, el reconocimiento del aporte de cada participante, el valor de la
puesta en práctica de la transdiciplina y el ejercicio del trabajo en equipo. Se parte abordando los problemas que
surgen de la praxis desde el marco teórico bibliográ co para volver a enfocar el problema sin las limitaciones
preconceptuales y morales iniciales, apostando a una construcción conjunta de teoría y práctica. Uno de los
resultados más relevantes de nuestra labor en los últimos años ha sido revisar los dispositivos teóricos, reforzando el
despliegue de los componentes técnicos para la construcción de acuerdos de trabajo profesional, identi cando los
componentes ideológicos de los modelos disciplinarios cientí cos y académicos. En este sentido hacemos primar el
criterio de una ética sustentada en el reconocimiento y respeto por el otro. 
Para el trabajo de campo, la metodología se centra en el Registro. Cada actividad que se realiza supone una reunión
de plani cación previa y una evaluación. Estos encuentros son registrados a través de crónicas que resultan un
insumo y herramienta indispensable para la recuperación, sistematización, supervisión e historización de nuestro
trabajo. La intervención este año, se estructurará en la apropiación del espacio comunitario y de los talleres
educativos y en el agenciamiento de los jóvenes de las tareas del proyecto, apostando a la organización colectiva. Los
espacios de taller se apoyan en la teoría de la educación problematizadora o popular buscando una transformación y
un reconocimiento como sujetos de palabras y de derecho para poder re exionar sobre la realidad que nos rodea,
problematizarla y encontrar un relato propio y soluciones conjuntas entre las Organizaciones Sociales, la Universidad
en articulación con las políticas públicas de Estado. Sostenemos las condiciones de posibilidad para una producción
transdisciplinaria de conocimiento, como pueden ser los mensajes para los volantes de difusión de los talleres, la
producción de registros testimoniales con medios audiovisuales o la presentación de un póster tipo collage en el
Congreso de Extensión. Buscamos innovar en el empleo de tecnologías y medios visuales que, por un lado, motiven la
participación de los destinatarios por ser lenguajes que promueven pertenencia e inclusión de la diversidad, y por
otro lado, habilitamos el agenciamiento de relatos y sus modos de producción. La supervisión y análisis de resultados
como instancia re exiva nutre y resigni ca los dos primeros campos. La evaluación es una condición fundamental de
la tarea. A la vez, involucra la producción y formalización de los resultados para su comunicación y difusión, siendo el
encuentro y supervisión con otros referentes académicos la posibilidad de intercambiar, revisar y contribuir a la
construcción colectiva del conocimiento. Como instancia formal de evaluación, este año queremos incorporar,
además de la elaboración de los informes de avance y  nal y las jornadas plenarias de evaluación, un cuestionario
para que los destinatarios de los talleres y actividades puedan medir el impacto de nuestra tarea.
Actividades
1) Relativas al trabajo territorial: reúne actividades diversas que van desde Jornadas de construcción, reparación
y limpieza como trabajo participativo y de apropiación colectiva, jornadas recreativas y talleres, a Jornadas de
evaluación de tareas, de re exión y construcción de conocimiento. a) Talleres vinculados a la apropiación de la
biblioteca (construida en el proceso 2013-14) destinados a niños y niñas: giran en torno a la construcción de
relatos e historización de vivencias propias y colectivas, proponiendo mediadores para facilitar la expresión
propia (música, dibujo, escritura, caricatura, fotografía, etc.) b) Ludoteca: Construcción participativa de un área
en el espacio de biblioteca, habilitando mediadores como una caja de juegos, para alternar espacios de
recreción y vinculación acorde a las edades e intereses de los participantes. c) Capacitación de los jóvenes en el
manejo y organización de la biblioteca. d) Acompañamiento y asesoramiento a quienes concurren a los talleres
en situaciones en las que se vulnera sus derechos, a través de la referencia familiar y comunitaria, a la red de
atención de las demandas que se susciten o desnaturalicen. e) Celebración del día del niño: Jornada recreativa
de carácter participativa, como instancia de concientización y debate acerca de la protección y promoción de
derechos de la infancia. f) Difusión, visibilización y comunicación. Elaboración de volantes y actividades de
difusión con los jóvenes, como posibilidad de generar perspectivas de análisis crítico de los relatos hegemónicos
y de construir un relato colectivo. g) Señalización de espacios comunitarios. Comunicación y vinculación con el
Centro de Extensión Universitario y la red institucional. h) Jornadas de construcción, reparación y limpieza del
espacio social comunitario, como trabajo participativo y de apropiación colectiva. i) Talleres de formación para
jóvenes en promoción de derechos humanos y construcción de ciudadanía. 2) Relativas al EQUIPO: análisis,
plani cación, evaluación, re exión y supervisión. a) Capacitación de los/as participantes y plani cación de los
talleres. En función del diagnóstico, el equipo de trabajo se reunirá a plani car los talleres, plenarios,
capacitaciones y supervisión de la tarea y del equipo. REUNIONES de plani cación de los talleres y elaboración de
estrategias. Se realizan quincenalmente por equipo. Se centran en la organización y análisis de los talleres.
PLENARIOS. Reúne al equipo completo cada 3 semanas para Capacitación y Supervisión General: Tienen lugar en
la Asociación, debates y argumentaciones colectivas para pensar y direccionar la tarea en función del para qué,
por qué y cómo llevar adelante y constituir una práctica crítica. CAPACITACIONES para el diagnóstico y
supervisión de la articulación entre docencia, extensión e investigación del proyecto. SUPERVISIÓN y
EVALUACIÓN del equipo. Periódicas a cargo de la dirección del proyecto y docentes invitados. Evaluación del
desempeño de la tarea, análisis y balance, rede nición de objetivos y lineamientos, a partir de los registros.
Semestral. b) Presentación y difusión del proyecto y los talleres, tanto en la comunidad abordada y académica,
como en la comunidad en general, mediante diversas estrategias comunicacionales. c) Participación en
congresos de extensión, capacitaciones y jornadas educativas de intercambio con otros equipos de trabajo. d)
Producción de un documento a partir de un Trabajo Integrador Final (Facultad de comunicación social): El
formato que se utilizará será la producción de un libro de crónicas para presentar la metodología del proyecto.
Apuntará a historizar las experiencias en función de un diagnóstico de situación y necesidad, construcción
participativa de la demanda, evaluación de proceso y devolución  nal. Servirá como una herramienta de
difusión.
Cronograma
Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Relativas
al Equipo
Reuniones de
equipo para
Capacitación
y
Plani cación
de talleres
*Reunión de
armado de
equipos
*Convocatoria de
extensionistas
*Plenario de
inicio del
proyecto
*Plenario
teórico de
capacitación
y
plani cación
de talleres
Reunión de
equipo,
capacitación,
supervisión y
evaluación
Reunión de
equipo,
capacitación,
supervisión y
evaluación
* Plenario
general
Reunión de
equipo
capacitación
supervisión y
evaluación
*Elaboración
presentación
de informes
Reunión de
equipo
capacitación
supervisión y
evaluación
*Plenario de
Evaluación
de los
talleres.
Presentación
Y difusión del
programa
Armado de las
estrategias
comunicacionales
de difusión
Jornada
inaugural
con la
comunidad
Difusión del
trabajo
realizado
Presentación
y difusión de
la
experiencia
en ámbitos
académicos
Nueva
convocatoria
para
ingresos
Jornada de
intercambio
con equipos
que trabajen
en la
comunidad
Elaboración
de
ponencias,
inscripción a
congresos
Relativas
al
Trabajo
territorial
Diagnóstico y
Acercamiento
institucional
y con la
comunidad
Acercamiento al
campo y pre
diagnóstico
Visitas a
instituciones
y
relevamiento
de recursos
Visitas a
instituciones
y
relevamiento
de recursos
Reevaluación
de las
necesidades
y demandas
de la
comunidad
Realización
de Talleres
Jornada de
inicio de los
talleres
Inicio de
talleres
Talleres
quincenales
Talleres
quincenales
Talleres
quincenales
Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Relativas
al equipo
Reuniones de
equipo para
Capacitación y
Plani cación
de talleres
Reunión de
equipo
capacitación,
supervisión y
evaluación
Plenario General
Reunión de
equipo
capacitación,
supervisión y
evaluación
Reunión de
equipo
capacitación
supervisión y
evaluación
Reunión de
equipo para
armado de
evaluación
*Plenario
de
Evaluación
Presentación
Y difusión del
programa
Nueva
convocatoria a la
comunidad
Jornada
recreativa de
cierre de las
actividades
Difusión del
trabajo
realizado
Nueva
convocatoria para
ingresos futuros
Elaboración del
proyecto para
nueva
convocatoria
Presentación del
Proyecto
Participación
en congresos y
jornadas
Elaboración
de
informes
Relativas
al
Trabajo
territorial
Diagnostico /
Acercamiento
institucional y
con la
comunidad
Evaluación
comunitaria de
las actividades
realizadas
Realización de
Talleres
Talleres
quincenales
Talleres
quincenales
Jornada
recreativa de
cierre de las
actividades
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sistematicidad y compromiso académico y social de los equipos han permitido la permanencia del proyecto
durante 10 años, creciendo en el espacio territorial, con una dedicación en forma gratuita o voluntaria. El equipo de
trabajo está conformado por docentes, no docentes, graduados y estudiantes de distintas unidades académicas y
colegios, en el que cada uno aporta desde su especi cidad para promover la construcción conjunta de los problemas
y acuerdos colectivos sobre la acción participación comunitaria con los destinatarios. 
La creación de un espacio que se resalta la importancia de la subjetividad, las afectaciones, las opiniones y la re exión,
permiten fortalecer la con anza de los participantes, brindando contención y acompañamiento para la producción
colectiva de conocimientos y demandas. 
Los obstáculos para el desarrollo de la tarea pueden referir a los factores climáticos, las condiciones materiales y de
accesibilidad de las organizaciones barriales, la inasistencia o desorganización del equipo de trabajo, las condiciones
políticas barriales y del contexto más amplio. Para la previsión de los obstáculos se pautan acuerdos en forma
colectiva a partir del encuentro. De esta manera abrir nuevos talleres requiere de al menos un equipo
numéricamente acorde a la tarea y destinatarios. Ante las contingencia la plani cación contempla la  exibilidad y
creatividad en las propuestas. Esto se evalúa en reuniones previas de equipo, donde se crean diferentes planes según
los escenarios posibles. 
En relación a las condiciones sociopolíticas del espacio, entre las fortalezas situamos el vínculo establecido con los
destinatarios y los actores y referentes sociales de las instituciones, con quienes articulamos las actividades y
propuestas. En este sentido nos han habilitado un aula de la Asociación y su llave, para poder disponer de las
instalaciones libremente. 
En las experiencias educativas realizadas durante estos 10 años, se garantizaron para los/as estudiantes
extensionistas condiciones de continuidad y acompañamiento necesarios para su formación y para los/as
destinatarios/as respeto en la intervención e identi cación de sus demandas concretas.
Autoevaluación
El compromiso social de los equipos han permitido la permanencia del proyecto durante 10 años, creciendo en el
espacio territorial, y con una dedicación sostenida por sus integrantes en forma gratuita o voluntaria. 
Se desarrolla la tarea en función de un equipo interdisciplinario conformado por docentes, no docentes, graduados y
estudiantes de distintas unidades académicas y colegios, en la que cada uno aporta desde su especi cidad para la
construcción, con la comunidad, de los problemas y acuerdos colectivos sobre los fundamentos del abordaje crítico
de la realidad. 
Desde hace dos año, el equipo está formado también por miembros de la comunidad que fueron destinatarios del
proyecto desde su inicio; comenzaron a participar de todos los espacios, interviniendo de forma continua en la
plani cación y coordinación de las actividades. 
La implementación de diferentes Talleres según las necesidades de los destinatarios y la capacidad de dar respuesta
del equipo, como modelo superador de la propuesta de apoyo o acompañamiento escolar, señala los resultados de
nuestra experiencia educativa comunitaria. Su producto: una Propuesta Pedagógica elaborada a partir de la
experiencia y los aportes de diversas disciplinas, que destaca la articulación entre la extensión y docencia
universitarias como uno de los máximos logros académicos.
Nombre completo Unidad académica
Cenzano Dragun, Melina (DIRECTOR) Facultad de Psicología (Auxiliar)
Ramacciotti, Cynthia Carolina (CO-DIRECTOR) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Zarragoicoechea, Lucia Eugenia (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Médicas (Graduado)
Pallavicini, Ines (COORDINADOR) Facultad de Trabajo Social (Graduado)
Grizia, Maria Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Ligero, Gonzalo (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Alumno)
Dos Santos Alfonsin, Agostina (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Elias, Marina (PARTICIPANTE) Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Alumno)
Arrechea, Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Escudero, Maria Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Alumno)
Queirel, María (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
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gubernamental
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Carlos Sanguinetti,
Subsecretario
LA CASITA DE LALI La Plata,
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Nelida Gimenez,
Presidenta
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Asociacion civil Elsa Vega, Presidenta
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Maestra de ciclo
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Coordinador
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Universidad nacional Chaves Mariana,
Profesora titular
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